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XXV ROMERIA DELS POBLES DE LA 
TERRA ALTA A MONTSERRAT 
El dia 15 de novembred'enguany esvacelebrar 
la XXV Romeria dels pobles de la Terra Alta a la 
muntanya de Montserrat, amb la participació de més 
de 600 romers vingunts de la nostra comarca. A 
I'hora de la missa Major I'interiorde la basílica era ple 
de cares conegudes que solen retrobar-se un any si 
i I'altre tambe. a I'entorn de la Morenetaperpariicipar 
amb llur testimoniatge a les ofrenes dels nostres 
productes de la terra a la Mare de Déu de Montserrat; 
ametlles i avellanes, olives i ametllats, casquetes, 
mistela i vi ranci. me1 i vi de la bota del racó, no 
mancant-hi una cistella curulla dels productes de 
I'horialissa terraltina. La XXV Romeria a Montserrat 
haestat unadiadainoblidable plenad'emoció ifewor 
montserrati, cantant tots plegats el Virolai juntament 
amb romersvingutsd'Olot i de Sant Sadurnid'Anoia, 
celebrant la cloenda de la diada amb una audició de 
Sardanes a la Placa del Monestir per la cobla "la 
Principal d'Olot" tot plegat molt celebrat per dansai- 
res i oidors. 
T.B. 
A ARNES TINDRAN UNA NOVA ACTIVI- 
TAT CULTURAL 
Des de desembre d'enguany (1998) els nois i 
noies que ho vulguin podran aprendre dansa. La 
professora és la Srta. Teresa Pallares Casals, titula- 
da en aquesta especialitat per I'lnstitut del Teatre de 
Barcelona (Escola Superior d'Art Dramatic) i mern- 
bre del Centre d'Estudis de la Terra Alta. Per iniciar 
aquesta activitat s'impartira un curs de ballet classic 
alternat amb dansa catalana. 
La iniciativa ha estat rebuda amb entusiasme, i 
compta amb el suport de I'Associació de Dones 
d'Arnes (ADDA), I'Associació de Pares d'Alumnes 
(APA) i I'Ajuntamentde lavila, quecedeix el local. on 
s'hi ha instaldat I'equipament necessari. 
- - 
Ofrena de produclec de la Terra Alla a la Verge de 
Montserrat. 
PRIMERES JORNADES D'ESTUDI A BOT 
L'Ajuntament de Bot ha organitzat, els dies 24 i 
25 d'octubre de 1988 aquestes Primeres Jornades 
que tenen la finalitat de divulgar alguns esdeveni- 
ments historics que configuren el nostre passat. 
Aquesta iniciativa és un primer pas per dinamitzar 
I'activitat cultural a Bot i obre un nou espai d'investi- 
gació que pretén implicar a tots els botencs. Presen- 
ta I'acte I'll.lm. Sr. Alcalde de Bot, Maria Morelló i 
Grau i I'inauguració va correr a carrec de I'Excm. 
Mgfc. Rector de la Universitat Internacional de 
Catalunya. Dr. Jordi Cewós i Navarro, que presenta 
la primera ponencia: Catalunya. la seva historia. 
La segona ponencia: Bot, la vila i el seu terme. 
per Ma Teresa Tatjer i Prat, de la Universitat de 
Barcelona, i la tercera ponencia: el dret propi de la 
Comanda d'Orta, pel Dr. Josep Serrano Daura, de la 
Universitat Internacional de Catalunya. 
Després va tenir lloc una visita a la vila de Bot, 
comentada pel Sr. Miquel Sastre i Mulet. 
Va cloure I'acte I'Exm. Delegat Territorial de 
Cultura a Tortosa, Sr. Ramon Miravall i Dolz, Dr. en 
Filosofia i Lletres. 
Aprofitant I'avinentesa de les Jornades, es va 
inaugurar una Exposició de pintures dels ariistes 
locals. Srs. Rarnon Boix Piqué, Pilar Vaquer Carran- 
za., Maribel Solsona Barceló i Neus CutronaSolsona. 
I .r. El Centre d'Estudis de la Terra Alta hi va estar 
present intewenint al col.loqui amb referencies a 
Arnes, lasevamurallai torresdedefensade I'entorn. 
El nostre CETA aprofita el breu resum d'aques- 
tes Jornades per felicitar al Sr. Alcalde de Bot per 
I'exit d'aquest acte cultural que tan bona resposta ha 
tingut entre els botencs i visitants. 
K.C. 
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